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: Waktu unhrk merakit N komponen manjadi I produk alftir
: Jrurilah part yang dibutulrkan unhrk kompenen i
: Waktu setup (setup time)
: Ongkos perubah (change over cost)/ang*os setup $etup cost) per
komponen
: Wakfu proses (processing time)
: Total waktu pemros€san satu produk jadi Ianpawal<ttt seup
: Total biaya simpan
: Total waktu serap
:Pemintaan (demand)
: Ongkos untuk menyelesaikan satu produk akhir (cosr of completing an
orderforfinal product)
: Ongkos simpan unhrk produk akhir (h olding cost for final prodaet)
: Urutan Produksi Sroduction sequence)
: Ukuran.Barch (batch size)
:Rata-nta shortage
: Ongkos setup (setup cost)
: Ongkos biaya produlsi (total production cost)
: Tingkat malaimum shor t a ge yang diijinkan
: Tingkat maks imum on-hand inv
: Tingkat rata-rata persediaan (shortage on-hand invlevel)
: Onglos tetap dalam shortage (fix cost)
: Ongkos variabel dalaln,;r shortage (variabte cost)
)(lv
